









































































Feminismos 2.0 y 15-M: 
cuestionando los cambios 
en la esfera pública
#RESUMEN
La presente investigacin constituye una aproximacin al anlisis 
de la visibilizacin de las reivindicaciones feministas en el movi-
miento 15-M. El inters por realizar un acercamiento al 15-M 
desde el papel que juega el feminismo dentro de este movimiento 
social, radica en la importancia de, por un lado, cuestionar hasta 
qu punto las consignas de regeneracin y transformacin demo-
crtica impulsadas por el 15-M tienen una plasmacin real en la  vi-
sibilizacin e integracin de la igualdad de gnero en sus acciones 
y, por otro, descubrir de qu forma los modos de visibilizacin del 
feminismo en dicho movimiento sintomatizan el lugar del feminis-
mo institucionalizado en el actual contexto democrtico espaol. 
Hacindonos eco de las aportaciones de Judith Butler partimos 
de la premisa que el fortalecimiento y cohesin de la ciudadana 
y la verdadera transformacin social solo son posibles asumiendo 
gnero. 
Para apoyar nuestra argumentacin revisaremos el tratamiento in-
formativo que se realiz por parte de medios convencionales de 
las tensiones vividas durante las acampadas respecto a temas de 
gnero, el testimonio de las activistas, la presencia de estas en 
las redes (a travs de prcticas ciberfeministas) y el anlisis de 
la relacin entre el feminismo y el 15-M a travs de los discursos 
construidos por los/as integrantes del movimiento, las posibilida-
-
ducidas por los medios de comunicacin, de tal manera que nos 
permita investigar las transformaciones en la esfera p#blica desde 
el punto de vista de la igualdad pero tambin desde la apropiacin 
un necesario cuestionamiento y una revisin de los cambios pro-
ducidos en la esfera p#blica a tres niveles: en la pretendida univer-
salidad de la justicia social propugnada por el 15-M, en el impacto 
del trabajo realizado por parte de las comisiones feministas en la 
plaza y en la red y, por #ltimo, en los supuestamente emancipado-
res cambios conseguidos por el feminismo institucionalizado.











































































En el debate sobre comunicacin y regeneracin democrtica resulta interesante abrir una lnea de discusin que contemple las caractersticas y 
desafos que presenta el movimiento 15M (o los nuevos movimientos sociales) respecto de las luchas contra la desigualdad de los movimientos 
en la esfera p!blica a tres niveles: en la pretendida universalidad de la justicia social propugnada por el 15M, en los supuestamente emancipadores 
cambios conseguidos por el feminismo institucionalizado y, por !ltimo, en el impacto del trabajo realizado por parte de las comisiones feministas 
en la plaza y en la red. 
Nos mueven dos objetivos: por un lado, cuestionar hasta qu" punto las consignas de regeneracin y transformacin democrtica impulsadas por 
el 15M tienen una plasmacin real en la visibilizacin e integracin de la igualdad de g"nero en sus acciones y, por otro, avanzar respecto al debate 
sobre el papel de las mujeres dentro del feminismo institucionalizado en un contexto democrtico. Haci"ndonos eco de las aportaciones de Butler 
Para apoyar nuestra argumentacin revisaremos, en primer lugar, los cruces que se dan entre el 15M como nuevo movimiento social y el movimiento 
feminista desde la articulacin de este !ltimo en el primero y su cobertura por parte de los medios. Posteriormente, abordaremos los matices de 
del 15M.
2. NUEVOS MOVIMIENTOS SOCIALES. VIEJOS DEBATES SOBRE EL FEMINISMO.
Para poder aproximarnos a la relacin que se ha construido entre el movimiento 15M y las reivindicaciones feministas es preciso, en primer 
lugar, detenernos en comprender el movimiento 15M desde sus rasgos identitarios. En este sentido, tenemos que partir de las caractersticas 










































































con ninguna sigla poltica, sindical ni, incluso, con organizaciones del Tercer Sector. Pero, como veremos, en lo que respecta a la legitimacin de 
las voces feministas dentro del 15M, en el esfuerzo del movimiento por construirse desde una pretendida universalidad, esta reproduce un efecto 
dentro de lo familiar, son tamizados. Aqu nos sirve para describir las reivindicaciones enfocadas desde la aparente inexistencia de estridencias, 
1
propuesta sobre el derecho a decidir y del derecho al aborto libre y gratuito presentada por la Comisin fue vetada por una nica persona, de tal 
forma que se confunde consenso con unanimidad.
la existencia de dos vertientes que, aunque en la base asumen las mismas reivindicaciones, corresponden a dos maneras diferentes de articularse. 
cuales estaran los movimientos feministas. Y por otro lado, tendramos jvenes cuyo discurso es, en algunos casos, visiblemente meritocr"tico, 
es decir, de queja, sin falta de razn por las expectativas del futuro que se vislumbra. Estas dos almas, para el autor, entraron en confrontacin en 
el caso de los feminismos donde algunos de los concentrados del feminismo se perciban como caprichos particulares por parte de aquello/as 
de las/los feministas.
En efecto, d
pancarta con el lema: La revolucin ser" feminista, rechazo que culmin con el arranque de la misma por parte de un hombre. 
En las noticias que relatan el suceso de la pancarta se construye el concepto de feminismo en torno al rechazo mayoritario que provoca. Prueba 
La Vanguardia2
esta medianoche en la Puerta del Sol han respondido con gritos mayoritarios de fuera, fuera cuando unas manifestantes han colocado una gran 
pancarta con el lema la revolucin ser" feminista. A su vez, segn el diario, las autoras de la pancarta mantuvieron un breve enfrentamiento 
con el joven que arranc la pancarta que no pas a mayores tras la intervencin de otro grupo de manifestantes. De esta forma, se muestra una 










































































recibido noticias de la existencia de agresiones sexuales, sexistas y homfobas. En el comunicado se explica de la siguiente forma qu entienden 
por agresiones: intimidaciones sexuales, tocamientos, miradas, gestos, desautorizacin y abusos de poder, insultos y agresiones fsicas, contactos 
sexuales -y no sexuales- no consentidos, actitudes paternalistas. Tambin se denuncia que estas agresiones no estn siendo visibilizadas, ni existe 
una predisposicin a solucionarlas por parte de la acampada. 
En las noticias encontradas sobre este suceso3 se puede observar que, aunque por el titular de la noticia (La comisin de feminismo de Acampados 
en Sol denuncia agresiones sexuales) parece que se va a tratar el tema, apenas se le dedican dos prrafos. Las noticias se cien a relatar la 
lectura del comunicado y reproducir partes esenciales. Sin embargo, en el caso de los comentarios dejados por los lectores es donde podemos 
encontrar la corriente de opinin ante el suceso. La mayora de los que hablan sobre la parte de la noticia dedicada a la lectura del comunicado, 
lo hacen para mostrar su incredulidad ante la denuncia (arguyen que si fuera verdad, deberan de haber denunciado las agresiones en comisara o 
que la Comisin busca dar mala imagen a la Acampada de Sol. Por !ltimo, podemos observar el rechazo no a la Comisin sino a las feministas en 
general al designarlas con el trmino despectivo feminazi o expresar que el feminismo actual solo busca privilegios. 
privilegios frente a los hombres. 
comunicado ledo en Sol respecto a las agresiones sexuales, fue escribir un nuevo comunicado para aclarar la situacin. En este, la comisin vuelve 
que es necesario denunciar estas situaciones porque de no hacerlo se contribuye a invisibilizar y reproducir la violencia contra las mujeres.
en 20 Minutos4: Las feministas de la acampada de Sol acusan ahora a los medios de malinterpretar su denuncia. En este caso el hecho de utilizar 
de fundamento, ni razn, reforzando as la falta de credibilidad de las denuncias de la Comisin. El resto de medios hacen hincapi en el aspecto 
legal de la aclaracin realizada. En este sentido, se centran en la idea de que no hubo violacin o alg!n otro tipo de agresin sexual en trminos 










































































desde la Comisin Legal aclaran que no hay denuncias y que el caso ms grave fue un intento de acoso a dos chicas; por su parte, la portavoz de 
la Comisin de Respeto, segn se publica el 3 de junio en el diario Pblico5, ha asegurado que es totalmente falso que las jvenes de feminismo 
hayan sufrido agresiones sexuales y ha destacado que lo nico que ha habido es agresiones de gnero tales como insultos verbales. En ningn 
quita importancia a otras formas de violencia hacia las mujeres, no mostrando que estos comportamientos estn en la base de los problemas de 
la violencia de gnero o machista.
En cuanto a los comentarios de los/as lectores/as aparecidos a raz de las nuevas aclaraciones sobre las agresiones, siguen la misma lnea que 
6 del diario El 
Mundo el lector Pealsa escribe: ##Actitudes Paternalistas??, #Eso es tambin denunciable?. Asimismo, entre los comentarios de los lectores de 
este mismo medio podemos ver, de nuevo, alusiones al feminismo actual como movimiento que da$a a las mujeres y que solo busca el privilegio 
de las mismas. Adems, una lectora cuestiona por qu no empezar a hablar de igualdad en vez de feminismos. De hecho, esta misma propuesta 
7. 
sintomatizan un enfoque extendido referente a la imagen de los feminismos, y de las mujeres que militan en ellos, basado en el rechazo y la 
tena que pasar por tener en cuenta los postulados del enfoque feminista y se transmitan las ideas del movimiento contra el capitalismo y contra 
las relaciones de poder (que son precisamente cuestiones contra las que lucha el movimiento 15M). Asimismo, y realizando una labor pedaggica 
se explica qu es el feminismo y se intenta romper con el estigma construido en torno al mismo como un movimiento excluyente. Sin embargo, los 
R-evolucionando sobre la necesidad 
como lo contrario al machismo y que se manifest en diversas plazas y tambin en la red. En efecto, en los relatos recopilados en R-evolucionando. 
Feminismos en el 15-M, comisiones y grupos de trabajo feministas cuentan su experiencia en las plazas e inciden en el rechazo que suscitaron 
otras acampadas y asambleas, la presencia de comportamientos y actitudes invisibles de violencia y dominacin machista han sido una realidad 










































































Feministas Bastardas. En 
grupos feministas en los espacios de toma de decisiones y, sobre todo, situaciones de invisibilizacin y desprestigio en las asambleas o reuniones 
Nos gustara, llegados/as a este punto, detenernos en los cuestionamientos sobre la legitimidad de los grupos feministas dentro del 15M, su 
percepcin por parte de la opinin p#blica sobre las intenciones de los grupos feministas respecto a lo aparentemente conseguido por el feminismo 
institucional en Espa$a (que se traduce no solo en las crticas a las ayudas y subvenciones sino en la invisibilizacin de las violencias estructurales 
persistentes dentro del movimiento) y, por otro lado, la diatriba en nombrar a las comisiones desde el concepto de feminismo o de igualdad.
3. FEMINISMOS 15M Y FEMINISMO INSTITUCIONAL: SINERGIAS Y DESAFÍOS
Las manifestaciones en torno a la vinculacin del feminismo con ayudas subvenciones y/o privilegios son sintom%ticas de un debate que se da en 
el mismo seno del movimiento feminista en Espa$a y que tiene que ver con los alcances reales del feminismo institucional. No cabe duda que la 
a la violencia de gnero m%s all% de su penalizacin.










































































feminista de la comunicacin en el debate sobre violencia, mujeres y medios sera introducir una perspectiva que vinculara la subjetividad individual 
de la mujer con las experiencias de las mujeres como colectivo y con el sujeto del feminismo. Se necesita un replanteamiento terico, pues, para 
situar los estudios sobre comunicacin y gnero en el marco en el que nacieron y cobran sentido, el marco de la teora feminista, apuntan Burkle 
veremos a continuacin.
y que se leen desde la opinin p!blica solo desde la crtica a las polticas en positivo que pueden llegar a convertir la perspectiva de gnero en 
ponen en tela de juicio el conocimiento mismo que el 15M pretende construir sobre qu es la justicia social. Los grupos feministas en el 15M se han 
m"s que un sujeto en el sentido poltico o metafsico del trmino es una jaura, una banda, una multiplicidad, un proceso de mutacin: el vampiro 
imperativo: o bien, acabar la poltica o, bien, hacer la poltica como un vampiro. 
En este sentido, los grupos feministas se constituyen como elementos discordantes que, desde una posicin sujeta a condicionamientos concretos, 
abren un espacio tico-poltico p!blico (gracias a las redes y las plazas), y responsable, que act!a de revulsivo, incluso frente a lo aparentemente 
incmodas/os que atestiguan, y asumen, una lucha no exenta de estridencias, a pesar de la pretendida universalidad del movimiento 15M y de los 
supuestos avances en materia de igualdad realizados por el feminismo institucional.
polticas p!blicas si no m"s bien plural y agente que responde frente a estas e, incluso, en el caso de las polticas por la igualdad, a pesar de estas. 
Con esto no pretendemos restar importancia a todos los logros conseguidos por el activismo feminista en forma de avances jurdicos y polticos 
desde la instauracin de la democracia en Espa#a, pero consideramos que, en el actual panorama poltico, es necesaria una revisin del sujeto 
Es en este sentido, precisamente, que se produce la mayor aportacin de los feminismos en el 15M: estos despliegan la asuncin defendida por 
otros/as ya que no son enteramente nuestras, es decir, es necesario contestar las condiciones de posibilidad de las gram"ticas de reconocimiento 










































































Ahora bien, el trabajo de los grupos feministas en el 15M se alimenta no solo del legado activista del movimiento feminista espaol sino de un 
sustrato asentado en Espaa desde los aos noventa: el ciberfeminismo. En efecto, los grupos feministas del 15M cuentan con unas redes ya 
15M a travs del esfuerzo por transversalizar propuestas y buscar alianzas como el acercamiento entre los y las feministas y los colectivos de 
poltica anti-racista... sino de construir juntos/as polticas relacionales y 
4. DE LA TEORÍA A LA PRAXIS: AVANZANDO EN REDES Y CÍRCULOS CONCÉNTRICOS
Entre las lneas futuras de trabajo expresadas por los grupos y comisiones feministas, se abre efectivamente paso la necesidad de trazar alianzas 
faltas de importancia porque es, precisamente, la base de la comunicaci#n de los movimientos sociales el relacionarse a travs de las redes de 











































































movimiento 15M desde el mayor nmero posible de narraciones en torno al 15M: que todo el mundo pueda contar su 15M. Adems de este 
proyecto participativo existen diferentes pginas en la red creadas a propsito del 15M que utilizan las cualidades de la Web 2.0, un ejemplo es la 
pgina propongo.tomalaplaza.net, la cual sigue el mismo funcionamiento que change.org: los/as internatuas realizan peticiones que suman fuezas 
a partir de las adhesiones de otros/as navegantes, de tal forma que cuantas ms adhesiones consiguen se suman fuerzas para conseguir el cambio 
pretendido. En el caso de change.org8 la participaci!n es muy elevada. De hecho, entre las ms populares podemos encontrar la petici!n realizada 
tomalaplaza.net, en la cual, las propuestas feministas conviven de forma paralela con el resto de 
propuestas del movimiento. Normalmente, la presencia de los feminismos, al igual que otros grupos como educaci!n o econom"a, es a trav#s de 
enlaces a contenidos dentro del mismo site . Esta forma de presentar las diferentes l"neas de trabajo es, en parte, porque al igual que en la plaza, 
en la red se estructuran por temticas que conviven representadas por comisiones y grupos de trabajo. Lo interesante de esta propuesta para este 
estudio, es que los feminismos se muestran, en este caso sin fricci!n y al mismo nivel que el resto de grupos de trabajo.
A pesar de los prejuicios, de los que ya hemos hablado, y con los que han tenido que lidiar los feminismos, el esfuerzo de las y los feministas, 
sobre todo en su aspecto ms pedag!gico (a trav#s de charlas, talleres, debates y otras acciones), ha supuesto que se consigan algunos logros. 
El ms visible y el que ms repercusi!n meditica ha conseguido es la adopci!n por parte de los/as integrantes del movimiento del uso de un 
lenguaje inclusivo. Tambi#n se han dejado ver, aunque en menor medida, otras reivindicaciones tradicionales de la lucha feminista. Un ejemplo es 
una de las peticiones hecha desde el movimiento 15M y que tiene que ver con la merma de los recursos econ!micos y humanos destinados a los 
servicios sociales, cuyo mximo exponente es la reducci!n de las ayudas aportadas gracias a la Ley de Dependencia . De esta forma, se asume 
una necesaria corresponsabilidad estado-ciudadan"a en el cuidado de enfermos/as, ancianos/as, ni$os/as y no como una obligaci!n, casi moral, 
solo de las mujeres. Tambi#n, se pueden observar otros logros, al menos en t#rminos de visibilidad respecto a debates no faltos de importancia 
para el movimiento feminista como la ley del aborto11.
A ra"z de las primeras movilizaciones han surgido, adems, art"culos, materiales, talleres con un enfoque diferente al feminismo institucionalizado. 
entramado de propuestas y formas de trabajo cuya pretensi!n es el empoderamiento de la ciudadan"a a trav#s del enfoque feminista y transfeminista. 
En esta misma l"nea, se expresan dos activistas del movimiento las cuales son entrevistadas por el diario Pblico. Silvia Rodr"guez, componente 
12, reconoce que en un principio fue dif"cil llevar el enfoque de g#nero a los/











































































ella, una activista de la acampada de Albacete relata cmo se decidi no visibilizar la sensibilidad feminista del 15M en Albacete como parte distinta 
del movimiento en general, sino transversalizar la mirada feminista en el trabajo asambleario. Segn la entrevistada, fue muy hermoso y mucho 
ms integral. 
Indudablemente ha habido experiencias en las plazas en las que el feminismo ha permeado las dinmicas del movimiento y, aunque no se hayan 
transversalizado las propuestas del enfoque feminista en la misma medida en todas las plazas, al menos s han existido espacios de reivindicacin 
de la igualdad. Prueba de ello es, por ejemplo, el artculo publicado tambin en Pblico14
del 15M. En el artculo, El abecedario del 15M, realizan una revisin del movimiento a partir de 27 ideas, conceptos, ancdotas, colectivos, 
reivindicaciones fueron plasmadas en el lenguaje inclusivo y alrgico al machismo usado en las asambleas. Su mxima: La revolucin ser femenina 
De esta forma, se entiende que el feminismo comparte el mismo centro que el resto del movimiento, el cual se expande en tantas diversidades y 
reivindicaciones como las que han surgido. 
En este sentido, podemos decir que la aparicin de las diversas mareas (marea verde, blanca, violeta, entre otras), refuerza esta idea, puesto que 
en el centro de su movilizacin se encuentra el 15M y sus propuestas contra el sistema capitalista y los recortes de los gobiernos en asuntos que 
afectan principalmente a la ciudadana y, sobre todo, a quienes no estn representados/as en las esferas de poder. En concreto, la Marea Violeta, 
que es la que ms repercusin ha tenido, nace en diciembre del a!o pasado en Mlaga a raz de los recortes en materia de igualdad15. Su primera 
16, y de 
recortes centrados en polticas de igualdad, los cuales tienen consecuencia para todas las mujeres pero, sobre todo, para aquellas con situaciones 
econmicas ms precarias. 
Pblico17
ttulo Marea Violeta contra los ultraconservadores, se hace eco del nacimiento de la Marea Violeta como red visible de organizaciones de mujeres 
feministas, la cual, segn el peridico, nace como consecuencia de los recortes en materia de igualdad y la nueva la reforma de la Ley del Aborto. 
realidades, necesidades y alternativas del 52% de la poblacin, las mujeres; y exista un nuevo contrato social basado en el reparto equitativo de los 
recursos, cuidados y poder. Asimismo, uno de los objetivos que persigue el movimiento es hacer transparente la poltica de los gobiernos, a la 










































































Pblico18 una noticia con el titular: El 15M protesta contra la reforma laboral 
y los recortes en Igualdad, en la noticia se relata cmo la movilizacin de la Marea Violeta se mezcl con la del 15M, de tal forma que, junto a las 
y violencia, podemos ver que tambin se produce la apertura de microesferas en las cuales, y tal y como relata la anterior noticia, se han mezclado 
5. CONCLUSIONES
A lo largo de nuestro trabajo hemos abordado una aproximacin al fenmeno del 15M desde el lugar que han tenido las reivindicaciones feministas 
en este para complejizar el debate sobre las mujeres y el sujeto del feminismo en el campo de la democracia y la comunicacin.
os  y, afortunadamente, incmodas/os. Este posicionamiento no es balad, ya que la toma de las plazas por parte de los grupos feministas, en 
particular, interpela la propia legitimidad de la ocupacin de lo p#blico por parte de la clase poltica en lo que respecta a la igualdad. Esto conlleva 
un cuestionamiento de las gramticas de reconocimiento enarboladas por el feminismo institucional con respecto a la agencia y empoderamiento 
de la experiencia de las mujeres, y los hombres, en democracia.
marcos de inteligibilidad a trav!s de las pr$cticas sociales, ejerciendo as" un presin sobre lo simblico desde lo social ya que No one body 
Es ese estar entre el que est$ en la base de un proyecto intersticial feminista en la plaza y en la red que, propiciado por el 15M, busca vehicular, 
a trav!s de alianzas basadas en la discontinuidad respecto a pol"ticas y gram$ticas legitimadas, un proyecto rizom$tico de posicionamientos 
diferenciales pero conc!ntricos, asumiendo, no obstante, que el lugar del sujeto respecto al discurso (ya sea pol"tico o reivindicativo) siempre es 














































































identidades sexuales sometidas por este sistema (mujeres, gays, lesbianas, trans, intersex, etc.) as! como todas las opresiones que se cruzan con ellas (clase, etnia, 
http://madrid.tomalaplaza.net/
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